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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成１５年度川崎医療福祉学会総会
平成１５年６月５日（木）
　
司会 米谷 正造
副会長挨拶 伊 洋 秀 而 副会長
議 事
１．平成１４年度事業報告と収支決算について
２．学会役員について
３．平成１５年度事業計画と収支予算について
４． その他
Ｏ
総会資料
平成１４年度 事業報告
６月６日（木） 川崎医療福祉学会総会及び第２２回研究集会
６月２５日（火） 川崎医療福祉学会和文誌第１２巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第８巻１号発行
９月２８日（土） 川崎医療福祉学会講演会
１１月１４日（木） 川崎医療福祉学会第２３回研究集会
１１月３０日（土） 川崎医療福祉学会講演会
１２月２５日（水） 川崎医療福祉学会和文誌第１２巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第８巻２号発行
平成１４年度 収支決算
支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ６フー３ｇ７５０?
?
?
和文会誌１２巻１号 １，９６２，２５０
和文会誌１２巻２号 ２つ２２６つ７５０
英文会誌８巻１号 ８９０，０００
英文会誌８巻２号 １つ０５１つ７５０
会 誌 送 付 費 ３４９，１４５
講 演 会 費 ２５８，１６６
事務用関係費等 ３６８フー９６
予 備 費 Ｏ
合 計 ７，１０６，２５７
収入の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ３つ３２ＬＯＯＯ?
?
会 員 ３つ２２２ｐｏｏ
（４２６名）
購 読 会 員 ９９ｐｏｏ
学 園 補 助 金 ４フ５０ＱＯＯＯ?
?
和文会誌１２巻１号 １フ４１ＱＯＯＯ
和文会誌１２巻２号 １フ４１Ｑｏｏｏ
英文会誌８巻１号 ８４０，０００
英文会誌８巻２号 ８４ＱＯＯＯ
そ の 他 収 入 ６５６Ｑ８２
繰 越 金 ９フ５３９フ６４１
合 計 ．８つ。１６フ７２３
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
１８，０１６，７２３円－７，１０６，２５７円＝１０，９１０フ４６６円
２０４
平成１５年度
　
事業計画
６月５日（木） 川崎医療福祉学会総会及び第２４回研究集会
６月２５日（水） 川崎医療福祉学会和文誌第１３巻１号発行
ヶ 川崎医療福祉学会英文誌第９巻１号発行
１１月１３日（木） 川崎医療福祉学会第２５回研究集会
１２月２５日（木） 川崎医療福祉学会和文誌第１３巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第９巻２号発行
平成１５年度 収支予算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会誌編集・印刷費 ６つ７５ＱＯＯＯ?
?
?
和文会誌１３巻１号 ２つ１１５フ０００
和文会誌１３巻２号 ２つ１１５フ００〇
英文会誌９巻１号 １つ２６０フ００〇
英文会誌９巻２号 １つ２６０フ００〇
会 誌 送 付 費 ５６０，０００
講 演 会 費 １フ０００フ００〇
事務用関係費等 ７００，０００
予 備 費 ．α２９０フ００〇
合 計 １９，３００，０００
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ３フ５０３フ０００?
? 会 員 ３つ４０４ＤＯＯ
購 読 会 員 ９９，０００
学 園 補 助 金 ４つ５００フｏｏｏ?
?
和文会誌１３巻１号 １つ４１ＱＯＯＯ
和文会誌１３巻２号 １つ４１０フ００〇
英文会誌９巻１号 ８４０，０００
英文会誌９巻２号 ８４０，０００
そ の 他 収 入 ３８６フ５３４
繰 越 金 ．α９１０つ４６６
合 計 １９フ３０ＱＯＯＯ
学会１５周年記念事業会計 ６，３１２フ３８０円
学 会 事 業 基 金 ６，００７，８４６円
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 産 賀 敏 彦
副 会 長 副 学 長 伊 樺 秀 而
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
運営委員 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
‘ソ 保 健 看 護 学 科 講 師 矢 野 香 代
‘フ 医療福祉マネジメント学科 教 授 藤 原 瀕
フ 医療福祉環境デザイン学科 教 授 佐 藤 圃 康
‘フ 医 療 情 報 学 科 教 授 太 田 茂
フ 感 覚 矯 正 学 科 教 授 寺 尾 章
７ 健 康 体 育 学 科 助教授 米 谷 正 造
‘フ 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
ソ リ ハビリテ←ション 学科 講 師 西 本 千奈美
監 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 林 明 宏
‘ン 臨 床 栄 養 学 科 教 授 美 祢 弘 子
幹 事 健 康 体 育 学 科 助教授 米 谷 正 造
